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广播英语是在电台广播和电视新闻广播中广泛应用的 foreign minister Gensher’s plan to give a wide 
英语文体。广播英语是新闻英语的一个分支。它和报纸上 choice of scientific work to thousands of skilled 
用的英语不一样，前者是被听到的，后者是被看到的。所 but jobless people left over by the falling down of 
以，广播英语有其自己的一些文体特征。 the Soviet Union. Gensher’s plan got support two 
在西方国家，很多学者和语言学家都对新闻英语作了 weeks ago except that Britain and France expressed 
句法研究。Allen Bell对这些研究作了一些总结：Jucker their disagreement.
在1986年从BBC的四个电台节目中抽出了七个小时的访谈作 （VOA, Feb.17, 1992）
了研究；Van Dijk在1988年对荷兰的六份荷兰报纸进行了 为了让广播内容通俗易懂，广播员用express替代了













There are two kinds of abbreviations in broadcast, 语言减少了听者能遇到的障碍，使听者更好地理解广播内
namely acronyms and clippings.容。另一方面，长而复杂的词汇就会花费听者比较久的时
An acronym is a word formed from the initial letters of 间，因为这使得他们不得不去思考。所以，很多学者认
a name, such as organizations or important institutions. 为，广播英语应该应用当下就能认知的语言。
Look at the following instances:和报纸里的英语相比较，广播选词更加简洁并且更加
a. As NATO leaders gathered in Romania for summit talks, 口语化，这样就确保了听众能从一开始就理解广播的所有
U.S. President George W. Bush urged the alliance to continue 内容。因此，播音者在选择清晰简短的语言时要做很多的
to expand eastward and to increase its presence in 功课。复杂难懂的句子要尽量避免出现在广播语言中，以
Afghanistan.免给听众带来理解上的麻烦。
（VOA, Apr.02, 2008）我们来看一个例子，看一下同一新闻事件的报道中，
b. The House of Representatives has approved bipartisan VOA广播中的措辞和纽约时报报道中措辞的区别：
legislation by a vote of 308 to 116 to provide $50 billion Both the British and French governments had 
over the next five years for U.S. efforts to prevent and registered initial objections to German foreign 
treat HIV/AIDS around the world, and fight tuberculosis and minister Hans-Dietrich Gensher’s plan to provide 
malaria.alternative scientific work for thousands of 
（VOA, Apr.02, 2008）skilled people left unemployed and unpaid by the 
在上述例子中，NATO和HIV/AIDS都被用到。这两个首collapse of the Soviet military-industrial complex, 
字母缩略词在英语广播中频繁用到，听众能够轻松地了解which was first floated two weeks ago, but have 
其意思。此种用法，一方面省时，一方面吸引了听众的注with-drawn them as the idea has evolved.
意力。（The New York Times, Feb.18, 1992）
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海外华文教育至少有上百年的历史，但是由于这类学 国家汉办提出了战略性的计划——汉语国际推广。国家汉
校都办于海外且较分散，早期办学层次也较低，范围窄，社 办十分重视借鉴国际语言推广的经验，把汉语的国际推广
会形态复杂，国内外教育界对这种教育关注的较少。目前， 作为国家战略。
随着中国国际地位的提升越来越多华裔及非华裔人士都在积 汉语国际推广，有两方面的重要意义：1．从国家战略
极学习汉语，不仅希望了解古老的中国文化，更希望与现 上来说，是中国现代化发展的必然需求。我们只有将中国
代化的中国交往。同时，在世界汉语热的背景下国家汉办 的东西以中国特有的方式介绍出去，才能让大家更了解中
大力实施汉语国际推广，两者间该如何互相促进，更好地 国，了解中国的现状和发展，消除隔膜，以文化的交流带
传播中国文化。本文试从海外华文教育与汉语国际推广的 动各方面的交流，加强国与国之间的深层合作；2．从语言
关系探讨该如何适应新形势，更好地开展海外汉语教育。 教学上来说，随着各国汉语教学的开展，从小学到中学甚
至大学，各国对汉语学习的需求越来越大，而合格甚至优
一、海外华文教育的特点
秀的汉语教学人才极度匮乏，这就需要我国制定汉语国际
推广计划，不仅要在国内大力培养合格的对外汉语教学相（一）教育的多样性
关人才，尤其是双语人才，而且要向外输入合格的对外汉办学形式和教学层次的多样化。比如有全日制华文学
语教师，最重要的是积极配合所在国的特殊情况，加强所校、业余补习班和社会教育等。这种教育的多样化反映了
在国本土对外汉语教师的培养，这样更能够因材施教，对世界各国要求学习华文的人士更加广泛，单一的办学形式
传播中国文化起到巨大的推动作用。所有这些都是21世纪已经不能满足人们的需求。
中国社会经济发展的要求，是提升我国国家“软实力”的（二）教育的终身化
重要渠道，因此，我国要在海外大力建设孔子学院，开展华文教育也是一种语言教育，学会一门语言就必须达
汉语国际推广活动。到听、说、读、写、用等各方面的交际能力。仅仅由于应
急而学习一两年的华文，这样如何能达到华文教育原始的 三、海外华文教育与汉语国际推广的关系
标准和要求呢？因此就必须提出教育终身制这个问题。
我国的海外华文教育和汉语国际推广既有区别又有联（三）教育的个性化
系，两者大部分都属于语言层面上的学习，需要对汉语当前海外华文教育的对象是华人华侨和其他外国人
听、说、读、写等各方面进行全面的掌握，最终达到能够士，他们学习华文的动机、目的、背景和年龄都不同，对
交流沟通的目的。但是从教育对象上来说，两者有很大的学习华文的要求也不同，社会对每个人的要求也不尽相
不同：海外华文教育的主体多是海外的华人华侨子弟，他同，所以这就要求采取不同的内容，采用不同的教学手
们从根本上来说还是属于华人圈，他们的父辈祖辈需要他段，因材施教。
们学习华语，其目的是不要忘记自己的血脉，更多地去传（四）教育的国际化
承一些中国悠久的传统文化，发扬中华文明，加强与中国
海外华文教育不仅包括我国在国内开办的面向海外的
情感上的联系。而汉语国际推广的主体更多的是非华裔的
华文教育，而且包括在学习者所在国进行的教育。因此，
外籍人士，他们学习汉语的动机和目的各不相同，但都是
海外华文教育是国际化教育。
为了更好地了解中国，希望用汉语这个工具达到与中国人
（五）教育的当地化
交流沟通的目的，同时发展两国间的贸易往来。当下的世
从海外华文教育发展的过程中来看，华文学校的教学
界汉语热，海外华文教育和汉语国际推广并行，其各自的
是逐步从被当地国排挤到相衔接的。现在，越来越多的国
主管部门侨办和汉办都有其优势，如何整合两者资源，成
家开始接受华文教育，将其纳入到本国教育体系当中，很
为汉语走向世界的重要推力。汉办在汉语教师培养和教师
多时候给予华文教育和本国语文教育同等重要的地位，这
选拔上有着极大的专业优势，而侨办则更多地拥有地利人
样就利于更好地开展华文教育。
和的资源优势。因此，国家在大力开展汉语走向世界的过
程中，一方面需要汉办的专业支持，另一方面需要侨办的二、汉语国际推广
悠久教育资源，两者相互扶持、相互促进，以加快汉语的
为加快汉语走向世界，提升我国文化的软实力，传播
国际化进程。
中华优秀文化，满足海外学习汉语愿望的客观要求，中国
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摘要：世界范围内的汉语热和华人的广泛分布促使海外华文教育的兴起，而国家汉办为适应国外汉语学习者的需要，
建立孔子学院以进行汉语的国际推广。如何借助汉办汉语国际推广计划来推动海外华文教育的发展，整合相关资源，促进
汉语的国际传播成为世界汉语热下华文教育重点关注的问题。
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